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O Galpão de Triagem Profetas da Ecologia foi criado pela ONG de
mesmo nome, e seu objetivo era agrupar os catadores individuais que
perambulavam pelas ruas para uma produção comum. As atuais
condições de habitabilidade e higiene do conjunto arquitetônico do
Profetas são bastante desfavoráveis, os sanitários encontram-se em
péssimas condições, não existe uma sala para descanso dos associados
(trabalhadores), o refeitório encontra-se aberto diretamente para a zona
de triagem e estocagem do lixo, e com problemas de vazamento das
tubulações de águas servidas, faltam vasos sanitários, enfim, uma
infinidade de problemas a serem resolvidos de caráter emergencial. Afora
isso, não há um projeto que preveja a sustentabilidade e o crescimento a
médio e longo prazo da Associação e da própria arquitetura. A
Associação é autogestionável e vive dos lucros da triagem do lixo  -uma
renda média R$ 200,00 para cada trabalhador- que oscila conforme as
cargas de lixo disponibilizada pelo DMLU de Porto Alegre. O numero de
associados também oscila entre 15-25, alguns de seus trabalhadores são
moradores de rua, ou vivem em péssimas condições de moradia. O
Conjunto localiza-se  embaixo do Viaduto da Sertório, próximo ao DC
Navegantes,  numa área abandonada, um resíduo urbano gerado pela
implantação do viaduto e da rede férrea do trensurb. Essas áreas
abandonadas, terra de ninguém,  freqüentemente estão associadas a
violência. A ocupação desses espaços -via uso social- representa um
ganho qualitativo para a cidade. A Associação foi fundada pelo Irmão
marista Antonio Cecchin, como um desdobramento do primeiro galpão de
localizado na Ilha dos Marinheiros, também fundado por ele. A ação
proposta constitui-se na elaboração de um projeto arquitetônico de
requalificação do Galpão de Triagem de Resíduos Sólidos da Associação
Profetas da Ecologia, reestruturando esse espaço mediante um projeto
de baixo custo e de sustentabilidade ambiental, que promova melhores
ganhos desde o ponto de vista da produtividade a partir da catação do
lixo, e também de melhores condições de habitabilidade de seus
trabalhadores. O projeto prevê a conclusão da construção  do novo
galpão de triagem previsto pela Prefeitura no Programa Entrada da
Cidade, e até hoje inacabado; a criação de novos sanitários-vestiários,
alojamento para vigilante, pavimentação das áreas abertas, projeto para
um pequeno espaço para recreação dos filhos das trabalhadoras, e ainda
a proposição de criação de espaços que permitam outras formas de
economia como o cultivo de pomar ao longo do viaduto e da via férrea,
orquidários, floriculturas, viveiros de pássaros, salas e oficinas de
artesanato a partir do lixo seco, de corte costura, mosaico, moveis,
proporcionando outras alternativas de geração de renda. Esta pesquisa
busca um enfoque metodológico participativo, integrando catadores -
experimentadores técnicos do setor de organização dos coletivos,
representantes da Associação Profetas da Ecologia, e da Federação dos
Recicladores, em todas as etapas, incentivando o protagonismo dos
catadores. A abordagem multidisciplinar e transdisciplinar se dá
envolvendo outras áreas da UFRGS, e de outras ações de extensão em
desenvo lv imento ,  como a  Fac .  de  Comunicação,  Educação,
Administração, sempre incentivando e mostrando aos estudantes sua
contribuição profissional. Por outro lado a articulação transdisciplinar é
garantida pela parceria já existente e pelo trabalho que vem sendo
realizado junto a FARRGS,  com o Apoio da ONG: Centro de assessoria
multiprofissional (CAMP).
